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Аннотация: статья посвящена развитию 
анимации в современном мире, и её коммуни-
кативным возможностям в различных сфера 
деятельности. 
Abstract: the article is devoted to the 
development of animation in the modern world, 
and its communicative capabilities in various 
fields of activity.
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Анимация сегодня стала частью современ-
ной визуальной культуры и дизайна. Её актив-
но используют в рекламе, образовании, бизне-
се, играх, в телепередачах. Наше знакомство с 
киноискусством начинается именно с просмо-
тра анимационного фильма. 
В детском возрасте анимация выступает 
транслятором культуры, норм и ценностей. 
Это один из самых комфортных каналов ком-
муникации, который формирует картину мира 
ребенка и определенные качества, такие как: 
любовь к Родине, к природе, чувство дружбы, 
уважение к родителям. [1. С. 7] Когда ребенок 
взрослеет и попадает в новый для него мир, 
оказывается, что часть этого мира он уже по-
стиг с помощью образных средств анимации, 
он выстраивает причинно-следственные связи 
на основе своего прошлого опыта и адапта-
ция проходит намного быстрее и комфортнее. 
Долгое время анимация воспринималась как 
исключительно нечто несерьезное, детская за-
бава, возможно потому, что средствами анима-
ции воссоздавали в основном фольклорные и 
детские литературные произведения. Но семи-
отический и коммуникативный потенциал ани-
мации не ограничивается воспроизведением 
народного эпоса, он намного шире. 
Анимация (от лат. «anima» – душа; фр. 







































ный образ в котором основан на одушевлении 
любых объектов посредством придания им 
движения». Одушевление объекта и образная 
природа анимации, по нашему мнению явля-
ются главными характеристиками этого вида 
искусства. 
Художественная ценность произведения 
проверяется силой его воздействия. Анимация 
производит бурную, живую и непосредствен-
ную реакцию, не только на маленьких детей, 
но и на взрослых, благодаря образным своим 
выразительным средствам. [1. С. 7] Со време-
нем анимация начинает поднимать большие 
общегражданские темы, таким образом, пере-
ходя на новый уровень. 
Создаются политические анимационные 
фильмы-плакаты, и фильмы-памфлеты, вы-
полнявшие агитационную, мобилизационную, 
а также обличительную роль. «Китай в огне» 
(1925), «Боевые страницы» (1939), «Стервят-
ники» (1941), «Новый Гулливер» (1935), все 
эти фильмы привлекли большое внимание зри-
телей. Анимация перестает выполнять только 
развлекательную функцию, её выразительные 
средства осваиваются аниматорами как ин-
струмент ретрансляции идеологии и выявле-
ния социального зла». [4. С. 70] В 1940-1950 
годы в Америке, студия UPA создавала анима-
ционные ролики в минималистичном стиле, с 
подчеркиванием наиболее характерных черт 
персонажей. Комедийный короткометражный 






































стиле пользовался огромной популярностью у 
телезрителей. Телеканалам было выгодно ис-
пользовать новый анимационный продукт для 
заполнения экранного времени между про-
граммами, так как создание такого ролика было 
недорогим и менее трудоемким. 
Компьютерная эра позволила упростить 
процесс создания анимации и расширила гра-
ницы её использования, а благодаря доступно-
сти, сделала возможным её дальнейшее разви-
тие в различных сферах: бизнесе, образовании, 
рекламе, телевидении, дизайне. 
Большинство исследователей выделяют два 
основных направления, в которых развивается 
анимация: 1. Некоммерческая анимация (ав-
торская), которая направлена на поиск новых 
выразительных форм и средств, а также вы-
ражение творческой идеи создателя. 2. Ком-
мерческая анимация (массовая), её продукт 
направлен на широкий круг зрителей и созда-
ется для привлечения прибыли, или завоевания 
коммерческого рынка.
Именно коммерческая анимация как метод 
коммуникации прочно закрепилась в системе 
масс-медиа, за счет использования узнавае-
мых образов и набора сильных выразительных 
средств. Благодаря этим особенностям она спо-
собна охватить различные сферы деятельности. 
В образовании, анимацию используют для бо-
лее быстрого установления контакта с детской 
и молодежной аудиторией, а также стремятся 






































и интересным. Например, серия анимацион-
ных роликов Павла Перца «Мультфильм про 
Петербург» рассказывает о достопримечатель-
ностях города и известных архитекторах.   Для 
рекламы анимация является отличным сред-
ством продвижения товара или услуги. Компа-
ния Coca-Cola активно использует анимацию в 
своей рекламе, для того чтобы показать выду-
манный мир и персонажей, которые работают 
над созданием напитка.  Телеканал культура 
создает анимационные заставки для своих про-
грамм, например для прогноза погоды, исполь-
зованы известные работы Альфонса Мухи, ко-
торые двигаются под музыку.   
Р. Мантов в своей диссертации «Виды эска-
пизма и современное искусство», говорил о 
том, что «жанр анимационного кино, под-
строившись под интересы самых разных сло-
ев населении и возрастных групп, стал совер-
шенным способом переключения внимания с 
окружающей действительности на фантасти-
ческие миры анимационных пространств». [3. 
С. 76] На наш взгляд это утверждение верно, 
но лишь отчасти. Мы обращаемся к анима-
ции, когда нам хочется отвлечься, или поднять 
себе настроение, увидеть сказочный мир, при-
думанный и воплощенный художником. Но 
также средствами анимации можно привлечь 
наше внимание к какой-то острой, социаль-
ной проблеме. Например, как это сделала ху-
дожница Мария Лукьянова, создавшая ролик о 






































Благодаря одушевлению и динамике, которые 
использует анимация, мы можем увидеть, как 
чувствует себя ребенок и какие процессы про-
исходят в организме женщины во время куре-
ния.
Анимация применима в различных сферах 
деятельности за счет универсальности своих 
коммуникативных возможностей:
- Одушевления неодушевленных предметов.
- Эффекта возбуждения ассоциаций.
- Воспитательной функции.
- Смешения жанровых форм.
- Концентрации мысли в образах.
Выразительные средства анимации позволя-
ют за короткое время продемонстрировать за-
мысел четко и наглядно, не требуя объяснений. 
Мы считаем, что благодаря этим характери-
стикам анимация смогла проникнуть в разные 
сферы деятельности и активно развиваться в 
новых направлениях. 
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